




































２）実 施 日 
  平成１９年６月１６日（土）～１７日（日） 
 （１泊２日） 
３）実施場所 
  独立行政法人 国立青少年教育振興機構 
  国立淡路青少年交流の家 
  （兵庫県南あわじ市阿万塩屋町） 
４）対 象 者 
  学務系事務職員 １０人 
 
 
  参加者は次のとおりである。 
所    属 職名 氏   名 
学務部学務課学生支援係 係  長 仲 野 博 仁 
学務部学務課就職支援係 係  長 真 木 克 之 
学務部学務課 専門職員 妹 尾 禎 之 
学務部学務課 専門職員 新 田 和 代 
総合科学部学務係 事 務 員 石 田 明 子 
医学・歯学・薬学部等            
事務部学務課大学院係 係  長 岩 森 清 澄 
医学・歯学・薬学部等            
事務部学務課第一教務係 事 務 員 安 岡 倫 代 
医学・歯学・薬学部等            
事務部学務課第二教務係 主  任 宮 川 純 子 
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医学・歯学・薬学部等            
事務部学務課第四教務係 主  任 中 林 晶 子 
工学部学務係 事 務 員 佐 藤 彰 勇 
 
５）日  程 
第１日（平成 19 年 6 月 16 日・土曜日） 
9:30 国立淡路青少年交流の家に到着・記念写真撮影 
時 刻 内     容 講師・担当者 場 所 














(進行)  宮田政徳 

















(3) 講 義 
  「学務系事務職員の役割について」 
 
学務部長 













  「所属部局・現在の業務の紹介」 
   ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ各10分，質疑応答各5分 
    評価各3分 
 




















食   堂 

















 22:30 消灯 
 
第２日（平成 19 年 6 月 17 日・日曜日） 
時 刻 内     容 講師・担当者 場 所 
 7:00－ 7:20 朝の集い  つどいの広場 
 7:30－ 8:30 朝食（7:45-8:10）  掃除 (9:00点検・退室)  食堂・宿泊室 
 8:35－ 9:25 
 
(5)講 議 
  「教員が望む学務系事務職員像」 
副学長（教育担当） 







   「教員・事務職員協働ワークショップ」 













  「名古屋大学のＦＤ・ＳＤ活動 





















  ・ワークショップのまとめ 
  ・班別発表 






















(進行)  宮田政徳 






 16:00 バス発車 － 17:00 常三島キャンパス着 
 






























































































































  業務の紹介」 






























































































































































講  義 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ワークショップ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
プレゼンテーション 
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